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W dniu 17 lutego 2016 r. w auli 101 Biblioteki Głównej UPH w Siedlcach 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Studenckie 
Koło Naukowe Menedżerów „TOP MANAGER” działające przy Instytucie Zarzą-
dzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 
Celem konferencji było przekazanie wiedzy o najnowszych trendach 
związanych z zarządzaniem projektami i zarządzaniem sprzedażą. Wydarzenie 
stanowiło platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami konfe-
rencji oraz umożliwiło uczestnikom poznanie różnorodnych opinii w zakresie 
zarządzania projektami i sprzedażą. Konferencja była adresowana do praktyków 
biznesu, naukowców, doktorantów i studentów zajmujących się oraz zaintereso-
wanych problematyką zarządzania projektami i sprzedażą.  
Konferencję uroczyście otworzył dr Paweł Krawczyk, prodziekan ds. stu-
denckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, a członkini TOP MANA-
GER − Mariola Lesiuk przywitała zaproszonych gości: Piotra Karasia − dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach, Pawła Trojanow-
skiego − kierownika zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS, Toma-
sza Wróblewskiego − projektanta z ENERGORPJEKT Katowice S.A, Łukasza 
Wielgusa − dyrektora sprzedaży Arche Sp. z o.o., dr Jolantę Brodowską- 
-Szewczuk − prodziekan ds. nauki, dr. Adama Marcysiaka − Opiekuna Koła Na-
ukowego Logistyków, dr Teresę Szot-Gabryś, mgr Marylę Karczewską-Czapską  
i Patrycję Rucińską – właścicielkę „Wagarowni”. 
Do udziału w pierwszej części konferencji − panelu ekspertów − zapro-
szono Pana Piotra Karasia, który przedstawił prelekcję nt. „Zarządzanie w projek-
tach finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego - na przykładzie 
„Czas na biznes”. Celem  projektów było wsparcie samozatrudnienia osób  
z terenu powiatów łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego oraz miasta Siedlce, 
poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego. 
Kolejnym prelegentem w panelu ekspertów był Pan Tomasz Wróblewski, 
który przedstawił temat ”Wpływ komunikacji na efektywność projektów na przykła-
dzie „ENERGOPROJEKT” Katowice S.A.”. W swoim wystąpieniu omówił specyfikę 
i strukturę spółki − jednej z największych w Polsce firm projektowo-inżynierskich, 
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która jest liderem w dziedzinie wykonywania usług inżynierskich dla przygotowa-
nia i wykonania dużych bloków energetycznych. Podzielił się również własnymi 
doświadczeniami związanymi z efektywną współpracą i sprawną komunikacją 
członków zespołu projektowego.  
Następnym prelegentem był Łukasz Wielgus, który przedstawił temat 
„Zarządzanie sprzedażą w spółce hotelarsko-developerskiej „Arche”. Dyrektor 
podzielił się z audytorium cennym doświadczeniem w zakresie sprzedaży.  
W swoim wystąpieniu scharakteryzował zasady dobrej sprzedaży i udzielił wielu 
wartościowych wskazówek dla studentów, którzy w przyszłości, być może, będą 
zawodowo zajmowali się omawianą przez prelegenta problematyką.  
Ostatnim prelegentem w panelu ekspertów była Patrycja Rucińska, stu-
dentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH i właścicielka „Waga-
rowni”. Prelegentka w wystąpieniu przedstawiła „Projekt Wagarowni” przybliżając 
jego cel i pomysł na własny biznes. Panel ekspertów zakończyła dyskusja. 
Po przerwie rozpoczęły się obrady studencko-doktoranckie składające 
się z trzech paneli. W tej części obrad gościliśmy studentów z siedmiu następu-
jących ośrodków naukowych:  
- Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; 
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;  
- Uniwersytetu  Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego;  
- Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;  
- Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;  
- Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
- Uniwersytetu w Białymstoku. 
W konferencji wzięli udział również przedstawiciele siedmiu Studenckich 
Kół Naukowych funkcjonujących w UPH w Siedlcach:  
- Koło Naukowe Administratywistów,  
- Koło Naukowe Logistyków,  
- Koło Naukowe Ekonomiczne,  
- Koło Naukowe Samorządowców,  
- Koło Naukowe Informatyków „GENERIT”,  
- Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, 
- Koło Naukowe Bezpieczeństwo Narodowe. 
Udział w Konferencji wzięli również członkowie Studenckiego Koła Nau-
kowego TOP MANAGER z prezesem Edytą Ostrzyżek, z-cą Bartoszem Cecotką 
i sekretarzem Żanetą Pióro oraz: Karoliną Daniluk, Kingą Górną, Mateuszem 
Janczukiem, Dorotą Kobojek, Mariolą Lesiuk, Edytą Matejuk, Grzegorzem Czap-
skim, Przemysławem Sergiejem, Iloną Demianiuk, Pawłem Krasuskim, Karoliną 
Zdzichowską, Bartoszem Bogdańskim i Damianem Pawlakiem. 
Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Zarządzanie projek-
tami i sprzedażą” można było pozyskać wiedzę na temat najnowszych trendów 
związanych  z  zarządzaniem  projektami  i  zarządzaniem  sprzedażą. Cieszymy 
się, że tematyka konferencji wzbudziła zainteresowanie tak wielu gości i żywimy 
głęboką nadzieję, iż doświadczenie oraz wiedza pozyskana od zaproszonych 
ekspertów będzie motywacją dla młodych, którzy planują rozpocząć przygodę 
związaną z tworzeniem projektów i zarządzaniem sprzedażą.  
 
